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tik hasznára. Az »alkotások« akkor igazi alkotások, ha bennük 
a lényegeket, az igazságot, a dolgok mélyeit s nagy átf ágasait 
látjuk megcsillanni (v.ö. Boda: A zseni kérdéséhez. 1932.). A 
cselekvő iskola, mikor az alkotó munkára kíván ösztönzésekkel 
szolgálni, nagy súlyt helyez tehát az ily értelemben tekintett 
fantázia nevelésére is. A fantázia jól irányított gazdagsága: ez 
az ő ideálja. 
6. A lélektan szolgálni kívánja a nagy ügyet, a nevelés ügyét 
abban, hogy feltárja az embieri és gyermeki lélek valódi termé-
szetét, s levonja belőle azokat á következtetéseket, melyek a 
nevelés igazibb, iembéribb;, lelkibb irányba való terelését elő-
mozdíthatják. Sok gondolat merül fel bienne, mely egyszerre új 
is, meg régi is; sok olyant felszínre vet a pszichológia lázas 
munkája, mely ötletszerűen s intuíciókban eddig is élt már á 
néyelői tevékenységben; ezeket öntudatosítani, tudományos fo-
galmazásba szorítani, kritikának alávetni s belőle a szent ügy-
nek, a nevelésnek minél nagyobb hasznot biztosítani: ezt tekinti 
feladatának. A nevelők feladata viszont az, hogy a gyakorlat 
és az elmélet folytonos bírálatával kísérjék ie törekvéseket s 
gondolatokat, — mert hiszen nem minden jó, ami új s nem min-
den rossz, ami régi; és a kritika után vegyék fel az értékés ¡esz-
méket és indítékokat nevelői tevékenységükbe, művészetükbe1. 
Várkonyi Hildebránd 
A helyes magyarság kérdése 
módszeres megvilágításban 
.. Nyelvében él a nemzet. Nem véletlen, hogy ez a szállóige a 
XVIII. és XIX. század fordulóján keletkezett, abban az időben, 
mikor nemzeti létünk . megfogyatkozott és veszedelemben for-
gott. .Sokan úgy gondolták, hogy a magyarság betöltötte .törté-
neti hivatását, és sorsa a lassú, de biztos haldoklás. Ez á hiede-
lem onnan eredt, hogy őseink nyelve pusztulásnak indult, mert 
csak a műveltségben elmaradt szegény jobbágynép használta. 
A köznemesség á látin nyíelvért lelkesedett, a főurak franciául 
beszéltek, a városi polgárság többnyire német volt. Semmi más 
nem volt, ami a nemzeti elernyedésből kiragadtatta volna a ma-
gyarságot, csak az édes magyar nyelv. Ez nyitotta meg a nemzet 
számára a fejlődés lehetőségét, ez hozta lendületbe a magyar-
ság ébiiakarását, ¡ez állította a nemzeti célok' szolgálatába leg-
jobbjainkat, ez biztosította nemzetünk fennmaradását és gyara-
podását. 
Parlagon héverő nyelvünk nyomán keletkezett nemzetünk 
pusztulásának jóslata; nyelvünk művelésével és fejlesztésévél 
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terelték lelkes íróink a magyarságot a haladás biztos útjára. 
Bessenyei fáradhatatlan munkássága, II. József nyelvrendeleüe-
elleni ¡egységes nemzeti ellenállás, Kazinczy nyelvújítási moz-
galma, Széchenyi akadémia-alapítása, a reformkornak a magyar-
nyelv jogait követelő sarkalatos tétele, és nyelvünk fokozatos-
diadalai legfőbb állomásai annak az útnak, mely nemzetünk meg-
újhodásához vezetett. A szállóige tanulsága áthatotta az egész; 
nemzetet. Ennek a tanulságnak ad visszhangot Kölcseynek min-
den időkre szóló szívbemarkoló oktatása: »Meleg szeretette! 
függj a bon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három egymás-
tól válh'atatlan dológ; s ki az utolsóért nem buzog, a két elsőért-
áldozatokra kész lenni nehezen fog. Tiszteld s tanuld más mí-
velt népek nyelvét i s . . . , de soh'a he feledd, miképpen idegen 
nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni köteles-
ség.« 
Nyelvünk jogaiért vívott küzdelmeink és fejlesztése érde-
kében tett ¡erőfeszítéseink eredményezték azt, hogy a magyarság 
száma egy évszázad alatt 2.5 millióról 11 millióra emelkedett.. 
Azohban a trianoni ¡erőszak súlyos csapást mért nemzeti éle-
tünkre. Újból — mint annyi másszor — megnehezült az idők já-
rása fölöttünk. 3 millió magyar testvérünk idegen rabságban 
sínylődik. De, nem yesztek el számunkra, mert elszakíthatatla-
nul hozzánk kapcsolja őket a magyar nyelv. Ilyen értelemben, 
nyelvünk a területi épség helyreállításának egyik fontos ténye-
zője, nemzeti megújhodásunknak hatalmas erőforrása. Ezért a: 
nemzeti létünk parancsolta kötelesség nyelvünk megőrzése, ápo-
lása, fejlesztése és megtisztítása mindazon elemektől, melyek! 
•eredeti zamatát és szellemét elhomályosítják. Ne használjunk 
szükségtelenül idegeri szavakat és kifejezésekét! Ne rontsuk 
nyelvünket idegen észjárást tükröztető szólásokkal! Irodalmunk 
története és tudományos irodalmunk fejlettsége fényesen bizo-
nyítják, hogy a magyar nyelv minden irodalmi műfaj és tudo-
mányág művelésére kiválóan alkalmas. Szépségét tekintve pe-
dig riem áll a többi kultúrnyelv mögött. 
Mivel nyelvünk legdrágább nemzeti kincsünk, szent köte-
lességünk azt szóban és írásban minden idegenszerűségtől men-
tesen használni, nemzeti sajátosságát minden hamisítási kísér-
lettel szémbén megoltalmazni. A nyelvünkbe betolakodott idegen-
szerűségek olyanok, inirit á hamisított árúcikkek. Sokszor köriy-
riyéri megismerhetők, ¡olykor csak' gondos vizsgálattal fedezhe-
tők fel. Nyélvürikinek az idegén elemektől való megtisztításának, 
érdériies munkája élsősorbán áz iskolára hárul. Ennek a munká-
inak. ¡egységes megindítását rendeli el a nagyméltóságú vallás-
lés közoktatásügyi riiiriiszter úrnak 40.468/1934. sz. rendelete. 
A ¡nyelvtisztaságra váló törekvés niem csupán a magyar 
nyelv tanárait érdeklő feladat, hanem az egész iskolai murikát 
átható nevelési ¡elvvé kell lennie. Csak egységes, tervszerű és 
lankadatlan buzgalommal végzett munkától lehet eredményt vár-
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ni. Az általános, minden tanárra kötelező tennivaló a következő: 
1. Nyelvünknek minden idegenszerűségtől mentes, eredeti 
sajátosságában való mintaszerű használata. A tanárnak nagy ha-
tása van tanítványaira, ami a nyelvhasználatban is megnyilvánul. 
A tanulók a tanár sajátos szavajárását észrevétlenül elsajátít-
ják. A mintaszerű beszédnek tehát maradandó hatása van a 
növendékekre. 
2. A tanulóktól minden alkalommal meg kell követelni a 
szabatos és tiszta magyar beszédet. A hibákat javítjuk, illető-
leg javíttatjuk. 
A feladat nehéznek látszik, de megoldása nem lehetetlen. 
Eredményes módja az óráról-órára való gondos készülés. Eggers-
dorfer * szerint ¡a tervszerű tanításra való előkészület hármas 
irányú: 
1. A tárgyi előkészület a tanítás anyagának minden vonat-
kozásban való megismerésében áll. 
2. A pedagógiai előkészület a tanulók appercipiáló képzet-
es gondolatkörének figyelembevételét jelenti. A tanítás legele-
mibb követelménye a tanülók tudásához való alkalmazkodás, 
éppen ezért kell már az előkészületben a tanítás tárgyát a nö-
vendékekre vonatkoztatni. Ebben hathatós segítséget nyújt a 
•honismeret elve, mely a tanulók szemléletkörének értékesítésiét 
követeli. Az így nyert érzelmi színezetű szemléleti anyag egyé-
nileg a tanulókra vonatkozik. A munkaiskolái elv értelmében 
szükséges az osztály lehetséges öntevékenységét megállapítani 
(a gyakorolható cselekvések, a szemléltetés lehetőségei, gondol-
kodási műveletek, írás, rajz, kézimunka stb.). A tanításra ké-
szülő tanár figyelme az osztályról az egyes növendékekre irá-
nyul. Azt vizsgálja, hogy ¡egyes tanulók milyen különös szere-
pet tölthetnek be ¡a tanítás folyamán. Végül szükséges a tanítás 
anyagát és ia megállapított munkamódszereket nevelési értékük 
szemszögéből vizsgálat tárgyává tenni. 
3. A módszertani előkészület a tanítási óra menetét (»for-
mális fokozatok«) állapítja meg. 
Eggersdorfer mélyen szántó gondolatai kiegészítésre szo-
rulnak. A tanításra való készüléshez tartozik: 
4. á nyelvi előkészület. Minden tantárgynak, sőt gyakran ugyajn-
azon tárgy egyes óráinak sajátos szókészlete van. Más szó-
készletet igényel pl. a történelem-, mint a természetrajztanítás, 
más nyelvezet szükséges a nyelvtan-, mint a verstantanításhoz, 
de a dolog természetéből következik, hogy az I. osztály tanítá-
sában nem lehet a IV. osztály nyelvkincsét alkalmazni. Ezek a 
körülmények szükségessé teszik a tanításra való nyelvi készü-
lést. Itt figyelembe kell venni a nyelvtisztaság követelményeit. 
Vannak tárgyak, melyek nagyon csábítják a tanárt az idegen 
* JugendbiLdung. AHgemeine Theorie des Schulunterrichts. 4. kiadás. 
München 1933. 315—319. 1. 
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szavak használatára, viszont vannak tanárok, akik az idegen 
szavak használatával nagyobb tudományos színezetet akarnakr 
tanításuknak adni. Mindkét eset csökkenti a tanulók érdeklő-
dését és a tanításban való tevékenységük a legkisebb mértékre 
szorítkozik, ennélfogva a kívánatos eredmény elmarad. Az ide-
gen szavak lehető száműzésére s az idegen mondatszerkezetek 
és szólások föltétlen mellőzésére kell törekedni. A tősgyökeres 
magyar szólásokkal pedig igen gyakran mindennél szemlélete-
sebben fején találjuk a szeget. 
A tanítást követő önbírálatnak a nyelvhasználatra is ki 
kell terjednie. 
A helyes magyarságra való nevelés az anyanyelvi oktatás, 
különös feladatát alkotja. Az anyanyelvi oktatás célja: a nyelv-
táni és stilisztikai ismereteken, valamint az irodalmi művelt-
ségen alapuló szabatos nyelvhasználat szóban és írásban. A ma-
gyar nyelv tanárai érzik a feladat súlyosságát, gyakran elége-
detlenek is a gyenge eredmény miatt; sokszor úgy gondolják,, 
hogy a oélt nem sikerült teljességben elérniök. A gyenge ered-
mény módszertani fogyatékosságra vezethető vissza: a tanítás 
túl elméleti, nem induktív eljárású, a tanulók öntevékenységét, 
nem indítja meg, a fogalmazás többnyire a tanuló képességét 
meghaladó, érdeklődési körén kívül eső és reproduktív tárgyak-
ból áll, a helyesírási készség, gyenge a kellő és tervszerű gya-
korlás hiánya miatt. Ide vezethető vissza a magyaros nyelvhasz-
nálat fogyatékossága is. Az anyanyelvi oktatás tengelye az o l -
vasmány. Ezzel kapcsolatban szeriez a tanuló nyelvtani, stilisz-
tikai és irodalmi ismereteket minden osztályban. Helyesírást, 
nemcsak a nyelvtannal kapcsolatban, hanem minden, osztályban 
tanítunk. Ugyanez áll a helyes magyarságra való nevelésre. 
Nemcsak a III. osztályos stilisztika keretében szentelünk ennek. 
1—2 elméleti órát, hanem az egész anyanyelvi oktatást kell 
áthatnia. 
A módszeres eljárás a következő: 
1. A közmondásokban sajátos nemzeti észjárás tükröződik. 
Éppen ezért az I—II. osztályban a közmondások tárgyalása al-
kalmat ad a magyaros stílusra vonatkozó ismeretek megalapo-
zására. Hangsúlyozzuk a bennük megnyilatkozó nemzeti sajá-
tosságot, ami a német közmondásokkal való összehasonlításban.' 
válik szemléletessé. A közmondásokkal kapcsolatban rá kell mu-
tatni a tősgyökeres magyar szólásokra és a gyakran élőforduló, 
idegen mondatszerkezetekre. 
2. Az olvasmányok tárgyalása során szükséges a figye-
lemreméltó tősgyökeres magyar kifejezéseket kiemelni. Az ol-
vasmányoknak és az íróknak a magyarosság szemszögéből való 
méltatása különös jelentőséget ad a nyelvtisztaság ügyének: a 
helyes magyarságra való törekvést meggyökerezteti növendé-
keink lelkében. 
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•3. A nyelvtani oktatáshoz szükséges példamondatokat meg-
uiálasztva, nagy súlyt kell vetni a magyarosság elvére. A példa-
Jnondatok nem csupán a nyelvtani ismeretek szemléltetésére va-
lók, hanem tartalmuknál fogva is értékeseknek kell, lenniök. 
Akár a tárgyalt olvasmányokból, akár az élő beszédből merít-
jük a nyelvtani szemléltető anyagot, az értékes (erkölcsi, esz-
tétikai, magyaros) tartalomtól nem szabad eltekinteni. Ugyan-
ez vonatkozik a tanulóktól megkövetelt példákra is. A magyar 
szeflemet lehelő példamondatokkal kapcsolatban röviden utal-
hatunk idegen gondolkodást tükröztető megfelelőjükre is. Pl.: 
»Nagy fába vágta fejszéjét« — mondja ¡a magyar ember, aki 
ellenben németül gondolkozik, ezt így fejezi ki: »Nagy dologra 
vállalkozik.« A nyelvtani jelenségek vizsgálata folyamán gyak-
ran kefL nyelvünk sajátságos szellemére rámutatni. Ilyen al-
kalmak : a szenvedő igealak magyartalan voltának kiemelése, 
a hoz-visz, jön-megy igék használata, a számjélzővel jelzett szó-
nak egyes számban kell állnia, a páros testrészeket és páros 
ruhadarabokat nyelvünk egynek veszi és egyes számmal fejezi 
ki, a pár felének kifejezésére a »fél« jelző szolgál, a határozat-
lan névelőt csak akkor tesszük ki, há jelentése »valamely«, a 
kérdőmondatra a kiemelt mondatrésszel kell feleljni, az aláren-
delt mondatviszonnyal szemben nyelvünk a mellérendelt moint 
datokát előnyben részesíti, a »hogy« kötőszó helyett a »misze-
rint« használata helytelen, hibás szóösszetételek (láthatár, mér-
tan, menhely), helytelen szóképzés (építész, tanonc, tanoda), 
stb'. 
4. Minden magyar nyelvi órán kell házi írásbeli feladatot 
kitűzni. Azonban minden írásbeli munkának csak akkor van. ér-
téke, ha kellő ellenőrzésben részesül. Az ¡ellenőrzés nem jelenti 
azt, hogy a tanár minden órán valamennyi tanuló vagy a több-
ség munkáját megvizsgálja. Ez lehetetlen volna. Az ellenőrzés 
módja abban áll, hogy néhány dolgozatot fölolvastatunk és az 
egész osztállyal megbírálta tjük. A közös bírálat az eredményes 
fogalmazástanítás ¡elengedhetetlen feltétele. Ez az eljárás fokoz-
na a növendékek törekvését, bécsvágyát, a dolgozatok jó tulaj-
donságainak kiemelése és a hibák megállapítása pedig igen ta-
nulságos. Ha ezt elmulasztjuk, elsorvad a tanulók érdeklődése, 
a fogalmazás nem jelent számukra lelki szükségletet, és elma-
rad a tanulságos irányítás. Ilyenkor nincs a fogalmazásban ha-
ladás, fejlődés. A tanulók kedvetlenül, robotszerűen végzik'mun-
kájukat, a tanárt pedig elkeseríti az eredménytelenség. A dol-
gozatok bírálata kiterjed: a tárgyi, szerkezeti, stílusbeli és 
helyesírási szempontokra. Először kiemelendők a dolgozatok 
előnyös tulajdonságai és csak másodsorban a hátrányok. A stí-
lusbeli sajátságokat bírálva különös figyelemben részesítjük a 
.nyelvtisztaság követelményeit. Egyrészt kiemeljük a szép ma-
gyaros kifejezéseket, másrészt rosszaljak az idegén szabókat, 
•szólásokat és mondatszerkezeteket, és azohdt jó magyar szavak-
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kai, szólásokkal és mondatszerkezetekkel helyettesítjük. Mind-
ezt a tanár tervszerű vezetése mellett a tanulók végzik. 
5. Az iskolai dolgozatok javítása ¡ugyanolyan szellemben 
történik, mint a házi írásbeli feladatok ellenőrzése. A tanár ¡a 
legjellemzőbb hibákat javítás közben följegyzi tárgyi, szerkezeti, 
stílusbeli és helyesírási csoportok szerint." A hibákat a javítási 
órán megvitatja. A dolgozatok javításánál különös gondot kell 
ft helyes magyarságra fordítani. Dicsérettel emlékezzünk meg 
la tősgyökeres magyar kifejezésekről, a magyartalanságokat pe-
dig javítjuk és irtjuk. Ahogyan minden hibára van alkalmas 
jelzés, hasonlóképpen szükséges a magyartalanságokat külön 
jelzéssel feltüntetni. A leghelyesebb módnak kínálkozik a szag-
gatott vonallal való aláhúzás. Ezzel nyomatékosan figyelmeztet-
jük' a tanulókat a legsúlyosabb stílushibára. Különösen a népes 
osztályokban van ennek nagy jelentősége, ahol alig jut idő az 
egyénenkinti hibák megbeszélésére. 
6. A jó magyarságra való nevelés munkája nem merülhet 
ki a magyartalanságok gondos felderítésében és kíméletlen ir-
tásában, hanem szükséges a tősgyökeres magyar kifejezéseket 
tervszerű következetességgel minden kínálkozó alkalommal gyűj-
teni. A gyűjtésnek három módja van: 
a) az olvasmányok tárgyalásával megismert magyaros ki-
fejezések följegyzése; 
b) az iskolai és házi írásbeli dolgozatok bírálatával kap-
csolatban az értékes szólások megőrzése; 
c) a tanulók önálló gyűjtése, ami abban áll, hogy az iskolai 
munkától függetlenül megismert magyaros szólásokat házi fü-
zetükbe (erre a célra néhány lapot jelölünk ki) bejegyzik. A 
gyűjteményt meg kell néha vizsgálni és a hibás részeket tö-
röltetni. 
7. A 'nyelvtisztaság kérdése különös kötelességeket ró a 
stilisztikai oktatásra. A stilisztika ¡a stíhisisméret rendszeres 
ismertetése, tehát a stílus magyarosságának fontos és kimagasló 
helyet juttat. A magyaros stílus tanításának alapelve: az 1—II. 
osztály anyanyelvi oktatásában szerziett ismereteknek, a 111. 
osztály idevágó olvasmányi anyagának és 'az élő beszédből vett 
tanulságoknak tapasztalati alapon való számbavétele, rendszer-
bej foglalása s a beszédben és írásban való gyakorlati értékesí-
tése. A magyaros mondatszerkesztés elvieinek eleven tapaszta-
latokon és szemléleteken kell alapulnia. 
A stílus magyarságáról szóló ismeretek feldolgozásának 
menete: . 
Első óra. 
Előkészítés: Az I—II. osztályban szerzett ismeretek föl-
elevenítése. Célkitűzés. 
Tárgyalás: A nyelvben megnyilatkozó ¡nemzeti sajátosság 
érzékeltetése gyakorlati példákon. P-1.: a magyar ember jó szín-
ben van, a német jól néz ki; a magyar ¡ember tájékozódik, a né? 
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met kiismeri magát; a magyar ember pénzt keres, a német ér-
demel, az angol csinál, stb. A magyar és német észjárás közti 
különbséget lehetőleg a tanulók német nyelvtudásának értéke-
sítésével kell szemléltetni. — A rendelkezésre álló olvasmány-
nak (olvasmányoknak) a magyarosság nézőpontjából való tár-
gyalása. Tanulságok levonása. 
Összefoglalás. 
Alkalmazás: Idegenszerű szöveg átírása. Magyaros szolár 
sok gyűjtése. 
Második őré: 
Előkészítés: Az előző óra anyagának számonkérése. A ma-
gyaros szólások gyűjtésének és az átalakított szöveg ellenőrzése 
közös megbeszélés alapján. Célkitűzés. 
Tárgyalás: Olvasmánytárgyalás. Tanulságok levonása. 
Összefoglalás. 
Alkalmazás: Magyartalan szöveg átírása. Magyaros kife-
jezések gyűjtése. 
Harmadik óra. 
Előkészítés: Mint az előző órán. Célkitűzés. 
Tárgyalás: A Toldi sorra kerülő énekének tárgyalása. Eb-
ből és a már olvasott énekekből a magyar nyelv szellemének ér-
zékeltetése. Tanulságok levonása. 
Összefoglalás. 
Alkalmazás: Magyaros szólások gyűjtése a Toldiból. 
Negyedik óra. 
Előkészítés: Mint az előző órán. Célkitűzés. 
Tárgyalás: A helyes magyarságot veszélyeztető legfontosabb 
stílushibák gyakorlati rendszerezése: a) polgárjogot nem nyert 
idegen szavak; b) rosszul képzett szavak; c) hibás szóössze-
tétel; d) alárendelt mondatviszony; e) idegen mondatszerkeze-
tek és szólások. 
Összefoglalás. 
Alkalmazás Magyartalan kifejezések gyűjtése és jó ma-
gyar szólásokkal való helyettesítése. 
. Ilyen alapvetés után a magyaros stílus elvei az anyanyelvi 
oktatás további folyamán következetes gyakorlással válnak tu-
datossá. 
A III. osztály magyar nyelvi oktatásáriak központi olvas-
mánya Arany Toldija, a magyaros írásművészet utolérhetetlen 
alkotása. Minden lapján szebbnél-szebb, eredetibbnél eredetibb 
magyar szólások gyönyörködtetik az olvasót. A munkaiskola 
szellemében végzett tanítás mellett rendkívül nagy érdeklődés, 
nyilvánul meg e mű iránt: minden sora különleges élményt je-
lent a tanuló számára, ami biztosítja a teljes sikert. A könyv 
nélkül tanulandó részletek örökbe bevésődnek a tanuló lelkébev 
a tősgyökeres magyar kifejezések megőrzésében nemes verseny-
re kelnek. A Toldiban rejlő értékek teljes kiaknázásához a ta-
nulók írásbeli munkájának igénybevétele is szükséges. Meg-
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jegyzendő azonban, hogy az ¡egyes énekek tartalmának írásbéli 
élbeszéltetése elsorvasztja az érdeklődést. Érdekes helyzetek 
indítják meg a tanuló alkotómunkáját, melyekben megnyilat-
kozhatnak ¡egyéni elgondolásai, sajátos érzelmei, nemes törek-
vései. Mindézek bepillantást engednek a gyermeki lélek isme-
retlen mélységeibe, rejtett szépségeibe, életfelfogásába. \Csak 
ilyen becsvággyal végzett munkában fogja a tanuló Arany tőről-
metszett magyarságát értékesíteni és a magyaros stílus' követé-
Isére indítékot kapni. Ilyen feladatok: Toldi találkozik"Laezfi 
nádor hadával; György arculüti Miklóst; Toldi gyilkosságba 
esik; Farkaskaland; Bence Toldi fölkeresésére indul; Toldi meg-
fékezi a megvadult bikát; Toldi legyőzi a hetvenkedő csehet; 
Toldi a király előtt; Toldiné, Miklós, György, Benczé és Nagy 
Lajos jellemképe. Mi tetszett legjobban a Toldiban-? Mi hatott 
meg legjobban? Min háborodtam föl -legjobban? Min szomorkod-
tam nagyon? stb. 
8. Arany Toldijának módszeres feldolgozása -felkelti a ta-
nuló érdeklődését a trilógia többi részei iránt is. A 'bV. osztály 
tyázi olvasmányai között az első hely a Toldi estéjét illeti. Az 
első részhez hasonló stílüsfejlesztő hatása -van. Magyaros szó-
lásait a tanulók gyűjtik, s egy iskolai és néhány házi 'dolgozat-
ban értékesítik. Házi olvasmányul adhatjuk -még Jókainak" Az 
új földesúr (a Magyar Könyvtárban megjelent Iskolai -kiadás), 
továbbá Gárdonyi -Egri csillagok című regényét. 'Ezeket a nagy-
jelentőségű műveket minden tanuló szívesen olvassá, a magyar 
nyelvérzék nemesítésére pedig kiválóan alkalmasak. 
Az dnyanyelvi oktatás ókkor éri el célját, ha a szabatos 
nyelvhasználat mellett nagy íróink olvasását lelki szükségletté 
tettük. Ez pedig a romlatlán magyar nyelvérzék fejlesztésének 
•legbiztosabb eszköze. 
Mint mindenütt, úgy a nyelvtisztaságra való törekvésben 
is legjobb iaz aranyközépút követése. A túlzás nyelvünket sze-
gényíti. Nincs nyelv, amely idegen hatások nélkül-.volná. A ma-
gyar se kivétel. Az iskolának "nem-lehet más feladata, mint a 
gyakran előforduló, -kirívó és a tanulóval nyelvtani -'stilisztikai 
alapon -megértethető 'magyartalanságok 'kiküszöbölése. tEzek pe-
dig ¡a következők : 
1. Irtani kell mindazon idegen szavakat, melyek polgárjogot nem nyer-
tek s amelyekre van jó magyar szavunk. 
2. .A leggyakrabban előforduló hibásan képzett szavak: 
-Számitol,-thelyesen: leszámít; engedményez: enged; kedvezményez: ked-
vez; aszfaltíroz: aszfaltoz; parkíroz: parkoz.. 
Tanácsnok: tanácsos; dalnok: dalos; (meggyökeresedetri ..tábtohok, el-
nök, ügynök, stb:); bőrönd: útitáska; tanonc: inas; fegyenc.: ̂ rabL áldözár: 
'áldozópap; (meggyökeresedett: tanár,. titkár,_ pincér .stb.) ; ,szíyélyéá: színes; 
-szentély: szenthely; ünnepély: ünnepség; éle: elmésség; .gétszina: Játék; 
szakma: szak; okmány: okirat; idény: időszak; egylet: egyesület; ovoda: 
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kisdedóvó; étkezde: étkező; hizlalda: hizlaló; fogda: fogház; képezde: 
tanítóképző; 'lövölde: lövőtér; céllövő (ház); szeszfőzde: szeszfőző; vas-
öntöde: vasöntő; pénzverde: pénzverő; sörfőzde: sörfőző; varroda: varró-
műhely; uszoda: fürdő; szálloda: szálló; (meggyökeresedett: nyomda); 
építész: építő; festész: festő; történész: történetíró; gyógyász: orvos (szem-
gyógyász: szemorvos). 
Feladási vevény: feladó vevény; kézbesítési ív: kézbesítő ív; hirdetési 
tábla: hirdető tábla; (helyes: fogyasztási adó; közlekedési rend, születési 
bizonyítvány); a képrőli vélemény: a képről való vélemény; a városbani 
időzés: a városban való időzés. 
3. Hibás szóösszetételek: 
Forrpont: forráspont; támpont: támaszpont; 'láthatár: látóhatár, szem-
határ; tudvágy: tudásvágy; ütér: ütőér; vonzerő: vonzóerő; fekhely: fekvő-
hely; rakdíj: raktári díj; ruhakosár:' ruháskosár; óvszer: védöszer; men-
hely: menedékhely; tévhit: balhit; gyógyszer: orvosság; faláda: fásláda; 
almarétes: almásrétes; palackbor: palackos bor; kénfürdő: kénesfürdő; 
előérzet: sejtelem; előírás: szabály; mérvadó: irányadó, illetékes; lázmen-
tes: láztalan; költségmentes: díjtalan; pormentes: portalan; összvagyon: 
összes vagyon, egész vagyon; tűzmentes: tűzálló; véderő: védőerő; víz-
hatlan: vízálló; zárszó: zárószó, végszó; zárbeszéd: záróbeszéd, befejező 
beszéd; rakpart: rakodópart; összköltség: összes költség; összsúly: összes, 
teljes súly; munkaképes: munkabíró; teherklépes: teherbíró; szófukar: 
szűkszavú; szolgálatkész: szolgálatra kész; távcső: messzelátó; távgyalog-
lás: versenygyaloglás; méltóságteljes: méltóságos; örömteljes: örömmel tel-
jes; tiszteletteljes: tisztelettel teljes; reményteljes: reménnnyel teljés; ki-
menet: kijárat, kijárás; vérszegény: vértelen, kevés vérű; jellemdús: jelle-
mes; érdemdús: nagyérdemű; erőteljes: erővel teljes; élettefljjes: elevén, 
élénk; élethű: hű, megszólalásig hü; korhű: korszerű; vízbő: bővizű, vízben 
bővelkedő; vízszűk: vízben szűkölködő, kevés vizű; csíraképes: csírázásra 
képes; ügy buzgó: buzgó, lelkes; túlgazdag: dúsgazdag; túlnagy: túlságos 
nagy; túlboldog: túlságosan boldog; hithű: hitéhez hű; királyhű: királyá-
hoz hű. 
4. A magyaros mondatszövés jobban szereti a mellérendelt, mint az 
alárendelt mondatokat. Az alárendelésben vigyázzunk a kötőszók helyes 
alkalmazására. Helytelen a »hogy« helyett a »miszerint« használata. Nagy 
gondot kell fordítani az aki, amely, ami, ahol névmások használatára. Ezek 
a leggyakoribb hibák a dolgozatokban. Pl. Az orgyilkos bement a király-
hoz, akit meg akart ölni. Helyesen: Az orgyilkos bement a királyhoz és. 
meg akarta ölni. — Megnyerte a főnyereményt, amely szerencséjét okozta. 
Helyesen: Megnyerte a főnyereményt, és ez szerencséjét okozta. — A hu-
szárok találkoztak az ellenséggel1, amelyre hirtelen rátámadtak. Helyesen: 
A huszárok találkoztak az ellenséggel és hirtelen rátámadtak. — Balassa 
Bálint vitéz katona volt, aki esztergom ostrománál halt meg. Helyesen: 
Balassa Bálint vitéz katona volt, Esztergom ostrománál halt meg. — A tanár 
bement az osztályba, ahol megkezdte a feleltetést. Helyesen: A tanár ben 
ment az osztályba és megkezdte a feleltetést. — A tanuló viselkedjék 
jól, miáltal elkerülheti a kellemetlenséget. Helyesen: A tanuló viselkedjék 
jól, ezzel elkerülheti a kellemetlenséget. 
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5. A gyakrabban használt hibás szavak és helytelen kifejezések jegy-
zéke: 
Szép darabot adnak a színházban. Helyesen: Szép darabot játszanák. 
Gondolkodik, örül, bánkódik valami fölött:, gondolkodik, őrül, bánkó-
dik valamin. 
Az ágyat őrzi: ágyban fekvő beteg, az ágyat nyomja. 
Halálra gázol: agyongázol. 
Ajánlatot, javaslatot tesz: ajánl, javasol. 
Akarattal tette: szándékosan, készakarva tette. 
Alaposan megtanulta: jól megtanulta. 
Aláveti magát a sorsnak: belenyugszik sorsába. 
Beletalálja magát: beleszokik. 
Bizonyítványt nyert: bizonyítványt kapott. Alkalmazást nyer: alkal-
mazzák. 
A könyvben ez áll: a könyvben ez olvasható, ez van. Érdekében áll: 
érdeke: Érdekében állt: érdeke volt. Nem áll hatalmában: nincs hatalmá-
jriában. Jól áll neki az új ruha: jól illik rá. Rosszul állítja oda a dolgot:) 
rosszul tünteti jel a dolgot. 
Szorgalma által emelkedett föl: szorgalmával emelkedett föl. Tanítvá-
nyom által készített dolgozat: tanítványom készítette dolgozat. Levél ál-
tal értesítette: levéllel értesítette. ( Helyes: az ellenség által elfog-
lalt város.) 
Átment a vizsgán: letette a vizsgát, sikerült a vizsgája. 
Átveszi az egész könyvet: végigolvassa a könyvet. 
Ezen ház eladó: ez a ház eladó. Ezen rendelet érvényes: ez a rendelét 
érvényes. 
Beállították a munkát: megszüntették a munkát. 
Bebeszéli neki: elhiteti vele. 
Behozza a mulasztást: pótolja a mulasztást. 
Beképzelt: elbizakodott, önhitt, képzelődő. 
Belemegy az eladásba: beleegyezik, belenyugszik az eladásba. 
Betartja szavát: megtartja szavát. 
Betekint az iratokba: megtekinti az iratokat. 
Betilt: megtilt, eltilt. 
Bevezeti a vitát: megkezdi a vitát. 
Bír valamit: van valamije. Nagy jelentőséggel bir: nagyon jelentős, fon-
tos. Birja a német nyelvet: tud németül. Nem bírok énekelni: nem tudok 
énekelni. 
Névnapom, csizmaszáram: nevem napja, csizmám szára. 
Jó üzletet csinált: jó üzletet kötött. Hosszú utat csinált: hosszú utat 
tett.. Jó arcot csinál: jó arcot, képet vág. Hibát csinál: hibát ejt. 
Dacára: ellenére. Dacára annak: noha, ámbár, jóllehet. 
Egyénisége nagy tudást árúi el: nagy tudásra vall, nagy tudást mutat. 
Elébe néz valaminek: remél, vár valamit. 
E'lkési a vonatot: lekésik a vonatról. 
A könyv ellenében elcseréli a kardot: a könyvért elcseréli a kardot. 
Annak ellenére:.. ámbár, noha. 
Előadjia magát: megtörténik, megesik. Előhoz valamit: szóbahoz, meg-
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éfnlíi. Előír: elrendel. Előjegyzésbe vesz: előjegyez. Elővigyázat: óvatosság_ 
Előérzet: sejtelem. 
[Életbe Tép : megvalósul, megalakul, létesül. 
'Ellopták neki a'könyvét: ellopták tőle a'könyvet. 
Előnyben részesül: kedveznek neki. Előnyére válik: javára válik. 
Elszámította magát: tévedett, rosszul számított. 
Eltekintve attól: nem tekintve, figyelmen •kívül hagyva, mellőzve azt; 
Ez alatt értjük: ezen értjük. 
Sok pénz esik rá: sok pénz jut rá. 
Fizetést eszközöl: kifizet. Javítást 'eszközöl: javítást -végez. 
Az ügy szivemen fekszik: az ügyet szivemén hordom. Szege'd a Tisza, 
mellett fekszik: Szeged a Tisza mellett van. "Közelfekvő gondolat: nyilván-
való, őriként kínálkozó gondolat. 'Érdekemben "fekszik: érdékémbén van. 
Feladta a küzdelmet: abbahagyta a küzdelmet. Feladta a reményt:: 
Temóridött 'a reményről.'Feladta a'tervet: eláll tervétől. 
Télhagy a játékkal: abbahagyja, megszünteti a játékot. 
'Példát'hoz'fél: példát 'említ meg. 
Nagy szegénység lépett fel: nagy szegénység -keletkezett, támadt. 
Teltétélez: féltesz. 
.Félült: *lépre mént, becsapták. 
Felüti a könyvét: kinyitja a 'könyvét. 
Felveszi a harcot: harcra kel, szembeszáll. 
Tárgyalást folytat: tárgyal. 
Futni hagyom: eleresztem, szabadón 'bocsájtom.. 
'Befolyást gyakorol: "tíejolyással van. Hatást gyakorol: 'Hatással van-
Bírálatot gyakorol: megbírál, bírálatot mond. 
Hamis hír: álhír. Hamisan' énekel: rosszul, hibásan énekel. 
Hátsó gondolat: rejtett gondolat. 
Nincs időm: nem érek rá. 
Kifejezésre juttat: kifejez. 
Igénybe "vész: felkúsznál. 'Igényt' tart: 'számot, jogot tárt. 
Indokol: megokol. 
Hatályon kívül helyez:' megszüntet, érvénytelenít. 
Öt év előtt: őt éve. Tíz nap előtt: tíz napja, tíz nappal ezelőtt. A na-
pokban: a minap, nemrég. A napokban Miskolcra "utazom: a 'legközelebbi1, 
napokban Miskolcra utazom. Egy éven bélül éládo'm a" házat '. 'egy év alatt' 
:éVad'om a házat. 
Le hagytam írni a leckét: leírattam a leckét. Fát hagy vágni: fát1 vágat-
Hagyja magát kiiíáíni:' tíiháítátja magát.. El hagytam "'hozni: elhozattam. 
Hóna alá ''nyúlták: 'mégsegítették ',támogatták. 
A jeíéntkézésnél kéli "fizetni: "jelentkezéskor kell fizetni. Olaszország: 
tárgyalásánál mégemlítjük.. : Olaszországot tárgyalva 'mégemlítjük 
Xz Öcskay "brigadérosnál voltam: az Ocskay brigadérosban voltam. -Elme-
gyek az Ocskay brigadéroshoz: élmegyék 'az'"Ocskay 'briga'dérósba.. 
Vonattal utazik: vonaton utazik. 
'Kellemetlen helyéetbe'hozták: 'kellémétlén hejyzetbe "juttatták. Javas-
latba hozni: javasolni, indítványozni. Tudómására''hozni: -tudtára 'adni, kö-
zölni. "ítéletet hozták:' ítéltek. 
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Rájön a sor: rákerül a sor. 
Súlyt helyez, súlyt fektet: fontosnak, tartja, súlyt vet. 
Elégtételt nyújt: elégtételt ad. 
Az újság révén értesültem: az újságból értesültem. 
Kimondottan;: határozottan. 
Jól néz ki: jó színben van. 
Rosszul veszi ki magát: csúnya, kellemetlen. 
Szépen veszi ki magát: illik, szépet mutat. 
Oly feltétel mellett: oly feltételiéi. Jó ár meíe 
Jó ár mellett eladó: jó áron eladó. -
Kivitel: végrehajtás. 
Ki van zárva: lehetetlen. 
Jelentőséget kölcsönöz: jelentőséget, ad, jelentőssé, teszi. 
Keresztül visz: végrehajt, megvalósít, elvégez. 
Kézenfekvő: nyilvánvaló, magától, értetődik. 
A szövetnek kimegy a színe: a színét hagyja, 
Kívülről tudja a leckét: könyv nélkül, betéve, tudja. 
Jól megy neki: jó dolga van. 
Kicsinált dolog: előre megbeszélt dolog. 
Kifizeti magát: kifizetődik, haszonnal jár. 
Kiismeri magát: tájékozódik, eligazodik. 
Kijön a fizetésből: elég neki a fizetés, beéri vele. 
Sok pénzbe jön: sok pénzbe kerül. 
Körülnézi magát: körülnéz, körültekint. 
Lead, leközöl, lecsökkent: ad, közöl, csökkent. 
Leépít: megszüntet. 
Levonásba Hoz: levon, leszámít. 
Megválaszoltam a levelet: válaszoltam a. levélre, 
Meg kell hagyni: el kell ismerni. 
Szereztem számára állást: szereztem neki állást. 
Jól találja magát: jól érzi magát. 
Gyanút táplál: gyanakszik. Reményt táplál: reménykedik. 
Világosságót derít a kérdésre: megvilágítja a kérdést. 
Világos lett: kivilágosodott. Sötét lett: besötétedett. Sánta lett: meg-
sántult. 
Cselhez nyúl: cselhez folyamodik. Fegyverhez nyúl: fegyvert jog. 
Osztozom nézetét, felfogását: osztözpm nézetében, csatlakozom nézeté-
hez, felfogásához. 
Kezdetét veszi: megkezdődik. Eredetét veszi: ered, származik. Fárad-
ságot vesz magának: nem sajnálja a fáradságot. Lendületet vesz: neki-
lendül. 
Beszédet tart: beszédet mond. 
Ugy tűnik: úgy látszik. 
Túlsúlyra jut: fölülkerekedik. 
Tekintettel arra: tekintve azt. 
Távol áll tőlem: eszem ágában sincs, rá se gondolok. 
Szőnyegre hoz: szóba hoz, említést tesz. 
Nagy örömét okoz: nagy örömet szerez. 
W. 
Oda nyilatkozott: úgy nyilatkozott. 
Valami után' törekedni: valamire törekedni. 
Ugy a lányok, mint a fiúk kirándultak: mind a lányok, mind a fiúk 
kirándultak. 
Fájnak a lábai: fáj a lába.. Egyik szemére megvakult: félszemére 
megvakult. 
Nagy boldogság van sziveinkben: nagy boldogság van szivünkből, 
A csomag el lesz küldve: a csomagot elküldjük. 
Apám él van utazva: apám elutazott. 
Túry György egy nagy vitéz volt: Túry György nagy vitéz volt. 
Jól néznénk ki: még csak ez kellene. 
A tanítás tárgyát képezi: a tanítás tárgya, (alkot, tesz). 
Kérem a szobába bejönni: szíveskedjék a szobába bejönni. 
Leszögezi az igazságot: megállapítja az igazságot. 
Elnöknő: elnök. Igazgatónő: igazgató. 
Egy szép napon történt: egy alkalommal történt. 
Alapot nélkülöz: nincs alapja. 
A fordító visszaadja az eredetinek az értelmét: visszatükrözteti, ki-
fejezi. 
Ügyelni kell a hoz-visz és a jön-megy használatára. Jössz hozzám?' 
Megyek. Hozd el a könyvet! Viszem. 
Nyelvünk legdrágább örökségünk, ia magyar lélek megnyi-
latkozása, a magyarság nemzeti és kulturális ¡egységének ki-
fejező jie: nemzeti létünk és jövőnk alapja. Éppen ezért rajta 
kell lennünk, »hogy az a nyelv, amelyet az új nemzedéknek át-
adunk, ne akármilyen szedett-vedett nyelv, hanem tőrőlmietszett 
magyarság legyen.« 
IRODALOM: Balassa József: A magyar nyelv. Kelemen Béla.- Jó ma-
gyarság. U.az: Hogyan írjunk? Kis-Erős Ferenc: A magyar nyelv. Koszto-
lányi Dezső: A Pesti Hírlap nyelvőre.. Simányi Zsigmond: A magyar nyelv. 
Szinnyei József: A magyar nyelv. Tolnai Vilmos: Magyarító szótár. — 
Fólyóirátok: Magyar Nyelvőr; Magyarosan. 
Szántó Lőrinc 
Néprajz és nevelés 
E cím alatt egy előadást (Néprajz és népiskola) és ¡egy ta-
nulmányt (Néprajz és középiskola) foglaltam össze. A kettő 
szorosan összefügg, egymást mintegy kiegészíti. Előadásom, a-
mely különben tanítók előtt hangzott el, a néprajz iskolai hi-
vatását, gyakorlati lehetőségeit vizsgálja a jelenlegi keretek kö-
zött. Tanulmányom pedig a mai középiskola és a modern élet 
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